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Для целей таможенного поиска тайников и скрытых вложений, в 
основном в крупногабаритных объектах таможенного контроля 
(вчастности, в транспортных средствах), используется метод 
постановкиультрафиолетовых меток. Например, они могут быть 
установлены спомощью маркера в виде коротких невидимых штрихов на 
крепежныеэлементы панелей пассажирского салона (винты, шурупы, 
накладныепластины и т. д.) с захватом небольшого участка самой панели.  
По возвращении транспортного средства из-за рубежа или после 
транзита по территории страны целостность этих меток (совпадение 
краевштрихов в деталях крепления и самой панели) проверяется с 
помощьюспециальных ультрафиолетовых осветителей. И если она 
нарушена, естьоснования предполагать, что за панелью обустроен тайник 
или скрытовложение. 
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 соответствии с законодательством при перемещении через 
таможенную границу физическими лицами холодного оружия необходимо 
иметь при себе разрешительный документ уполномоченного органа (в 
Республике Беларусь таковым является Министерство внутренних дел) и 
обязательно задекларировать такой товар, проследовав по «красному» 
коридору в пункте пропуска. По официальным данным Государственного 
таможенного комитета в 2019 годубрестские таможенники выявили 80 
фактов незаконного перемещения через таможенную границу ножей, 
кастетов и дубинок. Гродненскими таможенниками изъято более 100 
единиц холодного оружия. Среди изъятых предметов - ножи, в том числе 
охотничьи и штык-ножи, кастеты, сабли, а также дубинки телескопические 
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 палки резиновые. Последние являются холодным оружием ударно-
раздробляющего действия[1].  
Под холодным оружиемпонимают оружие, предназначенное для 
поражения цели при помощи мускульной силы человека при 
непосредственном контакте этого оружия с объектом поражения [2].  
Холодное оружие классифицируется по нескольким критериям. 
Например, оно бывает отечественным и импортным; гражданским,  
боевым, служебным; контактным или метаемым (или метательным); 
стандартным, комбинированным, замаскированным; изготовленным 
промышленным способом, самодельным, переделанным.  
Классификация холодного оружия выглядит так:  
 Ударное. Этот вид распространен менее всего, причем во всем мире, и 
его нередко называют так: оружие ударно-раздробляющего действия. 
Практически все оно изготавливается кустарным способом, и особо 
яркими представителями являются булава, кистень, палица, кастет, 
дубинка, наладонник, биток. Производством подобных изделий 
занимаются преступные элементы, и для этого они задействуют подручные 
материалы: обрезки металлических труб, черенки лопат, арматуру и пр. 
Каждое изделие считается холодным оружием в том случае, если оно 
подпадает под определенные законом параметры (твердость материалов, 
наличие доработанной рукояти, габаритные размеры). 
 
 Метательное. Эффективный вид холодного оружия при ведении боя, 
так как имеет большую дальность поражения. Это арбалеты, луки и 
метательные ножи, имеющие небольшие размеры и сбалансированную 
форму.  
 Колющее. Это типы оружия, применение которого позволяет нанести 
повреждения человеку с одного удара. То есть можно поразить один 
жизненно важный орган, чтобы вывести противника из строя. 
Примечательно, что колющее оружие делится на колюще-режущее и 
колюще-рубящее. Оно бывает однолезвийным и двухлезвийным. Все виды 
ножей относятся к однолезвийным экземплярам, а мечи, кинжалы, кортики  
– к двухлезвийным. 
 Рубяще-режущее. Это бердыши, сабли, алебарды, боевые топоры.  
 Рубяще-колющее и одновременно рубяще-режущее (большие 
кинжалы, тесаки, ятаганы, палаши, шашки).  
 Колющее с длинным древком. Боевые вилы, копьё, протазан, трезубец, 
пика, ангон.  
 Короткодревкое колющее оружие (длина деревянной рукояти не 
может превышать 120 см). Дротик, пернач, сулица. 
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 Рубящее древковое. Это секира, боевой топор и все то, у чего есть 
древко и что может наносить рубленые раны.  
Важно отметить, что существует холодное оружие, которое 
невозможно причислить ни к определенному типу или виду, потому что 
оно может подходить сразу под несколько определений. Например, копье  
– это древковое метательное и колющее оружие одновременно[3].  
Вопрос об отнесении конкретного предмета к холодному оружию 
решается только по результатам криминалистической экспертизы или 
сертификации. Эксперты при этом руководствуются не только законом 
«Об оружии», но и рядом государственных стандартов, например:   СТБ ГОСТ Р 51215-2002 «Оружие холодное. Термины и определения».
 СТБ 1362-2002 «Ножи и кинжалы охотничьи. Общие технические условия».
 

 СТБ 1363-2002 «Ножи для выживания. Общие технические условия». 
  СТБ 1320-2002 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие 
технические условия».

 СТБ 1690-2006 «Ножи разделочные и шкуросъёмные. Общие технические 
условия».

 СТБ ГОСТ Р 51715-2002 «Изделия декоративные и сувенирные, 
сходные по внешнему строению с холодным или метательным оружием. 
Общие технические требования»[4].

 современной практике изготовитель или продавец ножей 
сертифицируют изделия в Экспертно-Криминалистическом центре МВД 
РБ, получая сертификат, относящий нож к хозяйственно-бытовому 
инструменту, либо оружию. При приобретении ножа покупатель может 
получить «Информационный листок», содержащий описание ножа, 
экспертное заключение, его дату и номер и координаты органа, 
произведшего экспертизу.  
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Контрабанда как вид преступной деятельности международного 
характера известна с давних пор. А за последние годы получила широкое 
распространение в связи с упрощением порядка перемещения через 
границы государств, расширением международных связей, мировой 
интеграцией.  
Одним из самых опасных видов контрабанды является контрабанда 
наркотических и психотропных веществ. Это обусловлено тем, что данный 
вид контрабанды посягает на экономическую сферу того или иного 
государства, а также нарушает общественные отношения в сфере здоровья 
населения, общественной безопасности, негативно влияет на 
демографическую ситуацию. Наибольшая опасность незаконных поставок 
исходит от организованных преступных сообществ, которые обладают 
значительным финансовым потенциалом, коррумпированными связями. 
Кроме того, доходы, полученные от преступной деятельности, зачастую 
идут на финансирование терроризма, экстремизма и других видов 
преступной деятельности.  
 силу своего общего предназначения таможенные органы большинства 
стран являются неотъемлемой составной частью системы органов, которые 
обеспечивают безопасность государства. И поскольку в компетенцию 
таможенных органов входят вопросы пресечения угроз на государственной 
границе, таможенная служба непосредственно задействуется в борьбе с 
контрабандой и иными преступлениями в сфере таможенного дела, 
пресечением незаконного оборота через таможенную границу 
наркотических средств.  
 целях недопущения незаконного перемещения товаров и 
транспортных средств через таможенную границу, таможенными органами 
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